大学生在社会实践中的收获 by 陈秀琴






























访问记⋯ ⋯ 共 多篇 先后编印社会调查 报告选
集
“
走 出 象 牙 之塔
” 、 “






































































































































































































































































时常 让我 反省一下 自己 的 言行是 否
有欠妥之处
。 ”
德 育课作业增强 ’德 育课的科学性
,
使学生 的
思想层 而同心理层 而结合起来 了 提高
一
德育课作
业的针对性
,
把共性同学生思想个性结合起来了 增
进 了德育课的实效性
,
变个体实效为集体实效
,
加强
了师生之间的思想和情感的双 向交流
。
